

































































































































































































































合計 北京 上海 山東 広東 湖北 四川
北京大学
人数 2893  776   62  126   80  112  110
比率 100.00 26.82 2.14 4.36 2.77 3.87 3.8
清華大学
人数 2541  373   71  103   65  138  101
比率 100.00 14.68 2.79 4.05 2.56 5.43 3.97
復旦大学
人数 3177   94 1650   67   67   26   68
比率 100.00 2.96 51.94 2.11 2.11 0.82 2.14
山東大学
人数 6535   61   30 3991   69   89   93
比率 100.00 0.93 0.46 61.07 1.06 1.36 1.42
中山大学
人数 6289   42   25  112 4232  121  105
比率 100.00 0.67 0.40 1.78 67.29 1.92 1.67
武漢大学
人数 7017  112   50  133  122 3779  136
比率 100.00 1.60 0.71 1.90 1.74 53.85 1.94
四川大学
人数 8182  125   36  186  101  224 3201






























地域（南，北方） 募集比率 人口比率 指数 募集比率 人口比率 指数 募集比率 人口比率 指数
総　計 100.00 100.00 1.00 100.00 100.00 1.00 100.00 100.00 1.00
北京（北） 1.84 1.22 1.51 0.50 0.85 0.59 1.82 1.53 1.19
天津（北） 0.32 0.95 0.34 0.89 0.61 1.46 1.35 0.91 1.48
河北（北） 1.84 5.27 0.35 2.17 4.95 0.44 1.35 5.72 0.24
黒竜江（北） 0.72 3.78 0.19 0.46 3.18 0.14 1.20 2.97 0.40
上海（南） 0.64 1.38 0.46 0.73 0.58 1.26 1.20 1.49 0.81
江蘇（南） 7.05 5.87 1.2 3.71 5.88 0.63 3.14 5.28 0.59
浙江（南） 9.54 4.29 2.22 4.72 3.39 1.39 2.24 3.65 0.61
安徽（北） 2.32 4.43 0.52 1.62 5.61 0.29 1.79 4.03 0.44
福建（南） 46.47 2.64 17.6 56.98 2.63 21.67 57.34 3.09 18.6
山東（北） 4.17 7.51 0.56 3.44 7.15 0.48 2.09 6.68 0.31
河南（北） 0.96 6.93 0.14 1.43 7.62 0.19 1.70 6.94 0.24
湖北（南） 2.40 5.09 0.47 1.39 4.91 0.28 1.43 4.81 0.30
広東（南） 3.37 6.17 0.55 3.37 5.46 0.62 1.88 10.42 0.18
広西（南） 1.28 3.43 0.37 0.70 3.43 0.20 1.26 3.75 0.34
四川（南） 2.08 8.13 0.26 1.90 10.75 0.18 1.50 4.99 0.30
貴州（南） 0.64 2.31 0.28 0.46 2.94 0.16 1.20 2.53 0.47
チベット（南） 0.00 0.19 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.27 0.00
陝西（北） 0.56 3.16 0.18 0.12 2.89 0.04 1.41 2.57 0.55
甘粛（北） 0.08 1.95 0.04 0.04 2.34 0.02 1.29 1.75 0.74
































地域（南，北方） 募集比率 人口比率 指数 募集比率 人口比率 指数 募集比率 人口比率 指数
総　計 100.00 100.00 1.00 100.00 100.00 1.00 100.00 100.00 1.00
北京（北） 26.69 1.22 21.88 12.74 0.85 14.99 10.16 1.53 6.64
天津（北） 0.00 0.95 0.00 1.36 0.61 2.23 2.13 0.91 2.34
河北（北） 5.50 5.27 1.04 4.96 4.95 1.00 6.45 5.72 1.13
黒竜江（北） 5.81 3.78 1.54 5.54 3.18 1.74 4.74 2.97 1.60
上海（南） 0.00 1.38 0.00 0.00 0.58 0.00 0.88 1.49 0.59
江蘇（南） 3.92 5.87 0.67 3.31 5.88 0.56 2.58 5.28 0.49
浙江（南） 3.92 4.29 0.91 2.14 3.39 0.63 2.81 3.65 0.77
安徽（北） 0.00 4.43 0.00 3.31 5.61 0.59 2.87 4.03 0.71
福建（南） 3.92 2.64 1.49 1.17 2.63 0.45 2.47 3.09 0.80
山東（北） 4.71 7.51 0.63 4.18 7.15 0.59 5.34 6.68 0.80
湖北（南） 3.14 5.09 0.62 5.35 4.91 1.09 3.32 4.81 0.69
広東（南） 3.14 6.17 0.51 3.70 5.46 0.68 1.59 10.42 0.15
広西（南） 0.00 3.43 0.00 2.92 3.43 0.85 2.50 3.75 0.67
四川（南） 3.14 8.13 0.39 4.18 10.75 0.39 2.67 4.99 0.54
貴州（南） 0.00 2.31 0.00 2.53 2.94 0.86 2.44 2.53 0.96
チベット（南） 0.00 0.19 0.00 0.00 0.18 0.00 0.23 0.27 0.85
陝西（北） 2.35 3.16 0.74 3.40 2.89 1.18 2.92 2.57 1.14
甘粛（北） 2.35 1.95 1.21 2.72 2.34 1.16 2.56 1.75 1.46









































































































































　⑵ 2003年以前が 7月 7日から 9日まで行われて
いた。しかし，7月に中国全国に暑く，南方地
域に雨による災害が多いから，2003年から改め
られた。また，現在 16の省，自治区，直轄市は
独自に試験問題を作るため，時に試験期限が延
長する情況もある。
　⑶ 王麗燕，「中国の大学における入学者の募集と
選抜」，日中社会学研究（13），2005年，216－
235頁。
　⑷ 「211プロジェクト」は「21世紀」へ向けて中
国全土に「100余り」の重点大学を構築するこ
とから名付けられた国家プロジェクトである。
中央政府による「211プロジェクト」対象校と
しての指定は，教育，研究，管理の各方面で先
進レベルにあると位置付けられる。そして，教
育部が「21世紀に向けた教育振興行動計画」を
実施する中で，世界一流の大学とハイレベルの
大学を目指す一部の大学を重点的に支援するこ
とを「985プロジェクト」という。
　⑸ 市場経済化は「社会主義計画経済から資本主
義市場へ移行することで価格・貿易の自由化，
私有化，非独占化，中央銀行・商業銀行からな
る二層銀行制度や証券取引所などの制度の確立，
市場経済主体の形成とともに，進行する」と定
義される。
　⑹ 李立峰，「教育公正視野中的高考選抜制度改革
―考試公平と地域公平の争」，湖北社会科学教育
論叢，2007。
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